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Resumen 
El Ministerio del Poder Popular para la Educación promueve la incorporación de los contenidos referentes a la Agroecología en  el desarrollo 
curricular dentro del Eje Integrador: Ambiente y Salud Integral, donde la Agroecología debe formar parte de los procesos de aprendizaje en el 
Sistema Educativo Venezolano, desde la Educación inicial hasta la secundaria. Por tal motivo los docentes deben manejar los contenidos 
relacionados con esta temática, así como también las prácticas de producción Agroecológicas. Esta investigación tuvo como propósito analizar las 
técnicas de producción agroecológicas como estrategias para la enseñanza de la educación ambiental en el Liceo Bolivariano El Ujano, parroquia 
Santa Rosa, Municipio Iribarren, estado Lara. Se utilizo un enfoque cuantitativo de naturaleza descriptiva, con una población de 28 docentes del 
primer año de educación secundaria para el año escolar 2013/2014, se aplico un instrumento constituido por ocho (8) ítems dis tribuidos en dos 
dimensiones. Los datos obtenidos se procesaron, tabularon y analizaron empleando un tratamiento estadístico descriptivo y su respectiva 
graficación. Los resultados revelaron: que la mayoría de los docentes posee conocimientos en lo referente a los principios y técnicas 
agroecológicas de igual forma se evidencia que utilizan las bases de la agroecología y sus principios como estrategia de educación ambiental en el 
año escolar 2013/2014.      
 
Palabras Claves: Agroecológica, Educación Ambiental, Estrategias de Enseñanza. 
 
Abstract 
 
The Ministry of Popular Power for Education promotes the incorporation of content relating to agroecology in curriculum development within the 
Integrator Hub: Integrated Environment and Health, where agroecology should be part of the learning process in the Venezuelan education 
system from early education through high school. Therefore teachers should handle the contents related to this subject, as well as practices 
Agroecological production. This research was aimed to analyze agroecological production techniques and strategies for teaching environmental 
education in the Liceo Bolivariano The Ujano, Santa Rosa parish, municipality Iribarren, Lara state. a quantitative descriptive approach, with a 
population of 28 teachers of seventh grade for the 2013/2014 school year education was used an instrument consisting eight (8) items distributed 
in two dimensions was applied. The data was processed, tabulated and analyzed using descriptive statistical treatment and their respective 
graphing. The results revealed: the majority of teachers have knowledge regarding the principles and ecological techniques equally evident that 
use the foundation of agroecology and its principles as a strategy for environmental education in the 2013/2014 school year. 
 
 
Keywords: Agroecológica, Environmental Education,  teaching strategies. 
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Introducción 
 
La idea de producir alimentos en grandes cantidades, nos 
ha llevado a la degradación de ecosistemas, especialmente por el 
uso y abuso de fertilizantes y plaguicidas químicos; estos hacen que 
se produzcan grandes cosechas, pero a la vez han agotado los 
ecosistemas y afectado la salud del ser humano. Al respecto Altieri 
(1993),  señala que la agroecología es una disciplina científica que 
define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una 
perspectiva ecológica y socioeconómica. También se considera que 
es el fundamento científico de la agricultura sustentable, ya que 
brinda conceptos y principios ecológicos para analizar, diseñar, 
administrar y conservar recursos de sistemas agrícolas. No hay 
duda de que la preocupación general  de la sociedad, es que el 
desarrollo actual comprometa la seguridad de las futuras 
generaciones. Uno de los factores que más afecta la seguridad 
alimentaria, es lo relacionado a la producción de alimentos basada 
en una utilización insostenible de la tierra y el agua. En este sentido 
Altieri (2009), plantea que la agroecología está aportando las bases 
científicas, metodológicas y técnicas para una nueva “revolución 
agraria” a escala mundial.   
Basado a lo antes planteado,  se puede observar que en 
Venezuela se está trabajando en los últimos años  en función de la 
preservación y conservación ambiental, tomando medidas en 
función del bienestar socio ambiental de la nación. Para defender y 
fortalecer la soberanía alimentaria y biodiversidad y vivir en 
sociedades y comunidades de vida justa y democrática, 
promoviendo  un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. La agroecología es el enfoque que se propone en los 
programas educativos actuales ya que es una ciencia que se basa en 
el estudio de las relaciones y procesos naturales que se establecen 
en un predio agrícola. Es un enfoque que determina una forma de 
vida específica donde cada componente (vegetal, animal y 
humano), es tan importante como el otro.  
El Ministerio del Poder Popular para la Educación en el 
año 2009 lanzo el Programa Educativo Todas las Manos a la 
Siembra a través de la resolución Ministerial 024 la cual expresa en 
su artículo numero 2: Se promoverá a la incorporación de los 
contenidos referentes a la agroecología en el desarrollo curricular, 
dentro del eje de integrador Ambiente y Salud Integral, donde la 
agroecología debe formar parte de los procesos de aprendizaje en el 
Sistema Educativo Venezolano, desde la educación inicial hasta la 
secundaria, al efecto Ministerio del Poder Popular para la 
Educación elaborara la propuesta que desarrollará dichos 
contenidos. Así mismo en año 2015 el Viceministerio de 
Comunidades Educativas del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación propuso la instrucción viceministerial 023 la que 
promueve el proyecto de agricultura 
orgánica escolar y el plan nacional de reforestación escolar con la 
instrucción 042 con la finalidad de crear un nuevo esquema de 
valores en nuestra relación con la naturaleza.  
Este enfoque propone el establecimiento de Huertos 
Escolares como espacios dentro de las instituciones educativas 
donde se desarrollan las actividades agrícolas con la finalidad de 
enseñar a los niños y jóvenes y demás miembros de la comunidad 
educativa, el desarrollo de las plantas, la importancia que tienen en 
el ambiente y cómo podemos conservarlas aplicando medidas 
agroecológicas. Así mismo incentivarlos a la valoración de los 
productos agrícolas propios de cada región, resaltando la 
gastronomía y los saberes populares. Por lo tanto se busca fortalecer 
la actividad de agricultura orgánica escolar a través de la puesta en 
marcha de los huertos escolares, con el propósito de crear un 
espacio organizativo sostenible en el tiempo que impulse el 
desarrollo agroecológico en las escuelas y liceos vinculado con el 
Sistema de Alimentación Escolar y los proyectos educativos.  
Según, la UNESCO (2004), los huertos escolares pueden 
ser utilizados como un recurso educativo, puesto que los mismos 
presentan los siguientes aspectos didácticos: estimular la asistencia 
de los estudiantes a las escuelas y su aprendizaje; sirven como 
ejemplo para introducir innovaciones en la agricultura con destino a 
la comunidad; producen modestos ingresos para la escuela; mejoran 
el aspecto estético de la institución y contribuyen a que sus 
miembros se sientan orgullosos de ella. Además los huertos 
escolares pueden servir para la enseñanza de la agricultura, ciencias 
naturales y nutrición. Así mismo se utiliza para inculcar a los 
estudiantes la conciencia ambiental, enseñándoles las causas de la 
degradación e infertilidad de los suelos y a utilizar adecuadamente 
los productos químicos, agrícolas y otros insumos  
Así mismo, lo expuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO 
(2004); ratifica esta aseveración con respecto a que los huertos 
escolares conducen a experiencias concretas, observaciones y 
reflexiones que resultan en la formación de conceptos abstractos y 
generalizaciones de estos, así como la capacidad de poner a prueba 
las implicaciones de los mismos en situaciones nuevas. La mayoría 
de los huertos escolares se intentan manejar sin el uso de 
plaguicidas o herbicidas sintéticos, soliendo utilizar a gran escala el 
compostaje como abono y la rotación de cultivo, debido a que son 
alternativas más seguras para el trabajo con los niños y a la vez 
permite obtener aprendizajes a gran escala en relación al manejo de 
los desechos orgánicos e inorgánicos. De igual forma, menciona 
que los huertos escolares permiten mejorar el entorno de los 
estudiantes, enriqueciendo el aprendizaje al aire libre, reduciendo 
así comportamientos antisociales como la violencia, la 
intimidación, vandalismo, y arrojar basura al entorno. 
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En la mayor parte de los países en desarrollo existen 
huertos escolares; los mejores ejemplos de tales huertos suelen ser 
el resultado de iniciativas de la comunidad o de la dedicación de 
determinados maestros. De allí que sea un excelente recurso para 
convertir los centros educativos en lugares que posibiliten al 
alumnado, múltiples experiencia en su entorno natural, entender las 
relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica 
actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad, lo cual mejora la 
calidad educativa mediante la integración de los conocimientos 
teóricos prácticos. Según Haack (1995), se define por huerto escolar 
a pequeñas extensiones de tierra cultivadas por un grupo de 
alumnos de un plantel. Así mismo la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2004), 
expresa que:“Los huertos escolares son áreas cultivadas que se 
encuentran alrededor o cerca de las escuelas primarias o 
secundarias, que pueden emplearse fundamentalmente con fines 
didácticos, pero que también pueden producir algunos alimentos e 
ingresos para la escuela”. 
       Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (2000) señala en el artículo 107 que: “la educación 
ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema 
educativo, así como también la educación ciudadana no formal…” 
(p. 104). De este modo, el artículo hace énfasis en la obligatoriedad 
de la educación ambiental  en todos los niveles y modalidades, un 
proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera del sistema 
educativo comprometiéndose el Estado en velar por el  cumplir del 
mismo. Por lo tanto es primordial que el docente asuma los roles 
correspondientes a su perfil profesional, cuyos conocimientos y 
experiencias sean impartidas de la forma correcta tanto dentro como 
fuera del aula de clase, valiéndose de estrategias y recursos que 
posibiliten la participación de los estudiantes en el desarrollo de las 
clases y lograr por ellos  mismos, el descubrimiento y construcción 
del conocimiento, donde el profesor ejerza la función de mediador y 
orientador del los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Sobre este particular, Díaz y Hernández (2002) señalan que 
“la función central del docente consiste en orientar y guiar la 
actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 
proporcionara una ayuda pedagógica ajustada a su competencia” (p. 
6), y que las estrategias de enseñanza son los medios o recursos 
para prestar dicha ayuda, con la intención que el educando relacione  
la nueva información con sus conocimientos previos, es decir, 
obtenga un  aprendizaje significativo.  
De allí surge la necesidad de reflexionar acerca de las 
estrategias utilizadas por los docentes del Liceo Bolivariano el 
Ujano, en el proceso de enseñanza de la Educación Ambiental, pues 
a través del uso de las técnicas de producción agroecológicas como 
estrategias de la enseñanza de la Educación Ambiental, se puede 
lograr en los estudiantes aprendizajes significativos relacionados 
con la conservación y valoración del ambiente, lo cual conllevaría 
al beneficio del mismo, de la calidad de vida de los seres humanos 
y por ende la calidad educativa   
 La presente investigación es relevante desde el punto de 
vista práctico porque ofrece una información real de los que está 
sucediendo en el Liceo Bolivariano El Ujano con relación al 
conocimiento teórico práctico que tienen los docentes sobre las 
técnicas de producción agroecológicas. Además permite motivar a 
los docentes a conocer nuevas formas de aplicación de recursos 
didácticos y tecnológicos que apoyen los procesos naturales y 
concienticen a aplicar técnicas ecológicas y conservacionistas de 
manera interdisciplinaria a fin de examinar cada fenómeno natural 
en toda su complejidad, ya que los programas de formación actual 
están organizados por sectores y disciplinas y dejan de lado las 
interacciones complejas que existen entre la población, los recursos, 
el ambiente y el desarrollo. Igualmente el conocimiento de dichas 
técnicas por parte del docente hace del salón de clase un espacio 
abierto, dinámico y alegre para desarrollar las actividades prácticas 
de las asignaturas.  
 Bajo estas expectativas, surge el interés de realizar esta 
investigación con el objetivo de analizar las técnicas de producción 
agroecológicas como estrategia para la enseñanza de la Educación 
Ambiental en el Liceo bolivariano El Ujano, Parroquia Santa Rosa, 
Municipio Iribarren, Estado Lara   
 
 
Metodología. 
 
 Se utilizo un enfoque cuantitativo de naturaleza 
descriptiva. La población estuvo conformada por  28 profesores del 
primer año de Educación Secundaria del Liceo Bolivariano El 
Ujano durante el año escolar 2013/2014 
Fuente: González y González (2016).  
Cuadro1. Operacionalización de la Variable. 
Instrumento de Recolección de Información.  
En este trabajo de investigación se aplico un instrumento 
estructurado en ocho (8) ítems dividido en dos dimensiones, la 
primera conformada por tres (3) ítems y la segunda constituida por 
cinco (5) ítems con alternativas de respuestas: siempre, algunas 
veces y nunca  
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
 
Técnicas de 
Producción 
Agroecológicas como 
estrategia para la 
enseñanza de la 
Educación Ambiental 
 
Estrategia para la Enseñanza de la 
Educación Ambiental 
 
 
Conocimientos en Agroecológica 
Huerto Escolar  
 
Principios de 
Agroecológica  
 
1,2 y 3 
 
 
 
4,5.6,7 y 8 
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Técnicas de análisis de la información:  
 La información obtenida, fue procesada estadísticamente 
con una estadística descriptiva de tendencia central, conocido como 
frecuencia y porcentaje con sus respectiva graficación acompañado 
de sus análisis e interpretaciones.  
Resultados: 
 
Dimensión: Conocimientos en Agroecológica. Indicador: 
Principios de Agroecológica  
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
17 61,71 2 7,15 9 32,14 
 
Cuadro 2. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 1. ¿Aplicas los principios 
agroecológicos en las actividades de tu proyecto de aprendizaje? 
 
 El 61,71% de los docentes respondieron que siempre utilizan 
los principios agroecológicos en el desarrollo de sus proyectos de 
aprendizaje y el 32,14% respondió algunas veces, el 7,15 restante 
nunca utiliza los principios de la agroecología en sus proyectos. 
Estos resultados corroboran que un grupo considerable de docentes 
aplica la agroecología en sus proyectos de aprendizaje  
  
 
 
 
 
 
 Grafico 1: Distribución porcentual de las respuestas de los 
docentes en el ítem 1 
 
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
17 60,71 4 14,29 7 25 
Cuadro 3. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 2. ¿Promueves la agricultura 
indígena y el conocimiento ancestral en tu liceo y comunidad? 
El 60,71% de los docentes encuestados expresaron que 
siempre promueven  la agricultura indígena y el conocimiento 
ancestral en su liceo y comunidad, mientras que un 25% 
respondieron que algunas veces y un 14,29% nunca. Estos 
resultados ratifican que un grupo significativo de los docentes del 
Liceo Bolivariano el Ujano promueven el principio agroecológico 
de conocimiento ancestral y valoran la agricultura indígena 
aplicando sus técnicas en el liceo y en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítem 2 
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
24 85,71 0 0 4 14,29 
 Cuadro 4. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 3. ¿Utilizas el huerto escolar 
y su enfoque agroecológico como estrategia educativa de educación 
Ambiental? 
 
 
 Un alto porcentaje de los docentes correspondiente al 85,71% 
manifestó que utiliza el huerto escolar y su enfoque agroecológico 
como estrategia educativa de educación ambiental. Así mismo el 
14,29% de los docentes planteó que algunas veces. Estos resultados  
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confirman que todos los docentes del Liceo Bolivariano El Ujano 
utilizan el huerto escolar y su enfoque agroecológico como 
estrategia didáctica de educación ambiental, esto reafirma el 
objetivo de la investigación puesto que se demuestra la 
aplicabilidad de las técnicas de producción agroecológicas en la 
enseñanza de la educación ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítem 3 
 
Dimensión: Conocimientos en Agroecología. Indicador: 
Principios Agroecológicos   
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
18 64,28 2 7,15 8 28,57 
Cuadro 5. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 4.  ¿Promueves el reciclaje de 
nutrientes como principio agroecológico de conservación del suelo? 
 
En los resultados obtenidos se visualiza que un grupo 
significativo de los docentes correspondiente al 64,28% promueve 
el reciclaje de nutrientes como principio agroecológico, y un 28,57 
respondieron algunas veces demostrando con ello que la mayoría de 
los docentes aplica y difunde este principio de conservación 
ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 4: Distribución porcentual de las respuestas de 
los docentes en el ítem 4 
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
20 71,42 0 0 8 28,27 
 
Cuadro 6. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems. ¿Elaboras abono orgánico 
para aplicarlo en la mezcla del sustrato de los canteros? 
 
Estos resultados destacan que la mayoría de los docentes 
elabora y aplica abono orgánico en el huerto escolar con la finalidad 
de aportar los nutrientes necesarios para las plantas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítems 5 
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CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
19 67,85 1 3,58 8 28,57 
 
Cuadro 7. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 6. ¿Promueves la Diversidad 
Biológica en el huerto agroecológico?  
 
Con estos resultados se evidencia que casi la totalidad de 
los docentes del Liceo Bolivariano El Ujano promueve la 
Diversidad Biológica en el Huerto Escolar.  Con la siembra de 
variedad de cultivos tales como hortalizas, medicinales, frutales, 
legumbres, cereales, ornamentales y forestales. Rotando los cultivos 
y utilizando cercas vivas en el huerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 6: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítem 6 
 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
21 75 0 0 7 25 
Cuadro 8. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 7. ¿Incorporas plantas 
medicinales como repelentes de insectos plagas que puedan llegar 
al huerto? 
 
Estos resultados demuestran que todos los docentes 
incorporan plantas medicinales en el huerto escolar como repelentes 
de insectos plaga. El control biológico evita el ataque de plagas en  
los cultivos. Así mismo las plantas medicinales se utilizan como 
medicina natural para los docentes, estudiantes y demás miembros 
de la comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 7: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítem 7 
CATEGORIAS 
Siempre Nunca Algunas veces 
F % F % F % 
19 67,85 2 7,15 7 25 
Cuadro 9. Distribución de Frecuencia y Porcentaje de las 
respuestas de los docentes en el Ítems 8. ¿Promueves la producción 
sostenible de alimentos sanos con tecnologías libres de 
agroquímicos? 
 
 
Un alto porcentaje de docentes promueve la producción 
sostenible de alimentos sanos con tecnologías libres de 
agroquímicos. Se pudo constatar que  el manejo del huerto se 
realiza  sin el uso de plaguicidas o herbicidas sintéticos, utilizando 
el compostaje como abono y la rotación de cultivo, puesto que son 
alternativas más seguras para el trabajo con los niños y a la vez 
permite obtener aprendizajes a gran escala en relación al manejo de 
los desechos orgánicos e inorgánicos. 
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Grafico 8: Distribución porcentual de las respuestas de los docentes 
en el ítem 8 
Conclusiones 
 
Con base en los resultados de la investigación se exponen 
las conclusiones, dando respuesta a los objetivos formulados en esta 
investigación. 
 
En lo que respecta al nivel de conocimientos teórico prácticos que 
poseen los docentes sobre las técnicas de producción 
agroecológicas como estrategia de enseñanza de la educación 
ambiental, se pudo evidenciar de manera notable el dominio de los 
docentes en materia de educación ambiental, así como también su 
conocimiento en agroecología, que ponen en práctica a nivel 
académico y productivo aportando un estilo de enseñanza 
innovadora y vivencial lo cual beneficia a los estudiantes que están 
siendo formados con la estrategia de huerto escolar y su manejo 
agroecológico. 
Por otra parte en cuanto a las técnicas de producción agroecológicas 
que utilizan los docentes para educar en materia ambiental a sus 
estudiantes  se aplica la estrategia de huerto escolar y temáticas 
enmarcadas en la agroecología, utilizando en su desarrollo 
curricular los principios agroecológicos de promoción de la 
diversidad biológica, reciclaje de nutrientes, uso de recursos 
locales, control biológico de plagas, entre otros. En lo referente a 
las técnicas de manejo agroecológico cabe destacar el uso de cercas 
vivas, siembra en curvas de nivel, rotación de cultivos y 
compostaje.  
Con respecto a la descripción de parcelas demostrativas se pudo 
observar la cultura de las 3R en la elaboración de canteros y 
composteros hechos con envases plásticos de refresco, de igual 
forma el uso de cauchos y tubos PVC para la producción hortícola, 
así mismo la reutilización de bolsas de harina precocida y café con 
la finalidad de producir plantas frutales, medicinales y forestales.  
Destaca también los composteros elaborados con bambú y camas de 
cultivos con la técnica de doble cavado y mesas organoponicas 
elaboradas con paletas de madera. El huerto esta divido a través de 
cercas vivas de limón y garbancillo al estilo de sendero didáctico, 
las plantas medicinales son plantadas estratégicamente como 
controladores biológicos en las parcelas.  
 
Recomendaciones 
 
 
Con base al desarrollo de la investigación y las 
conclusiones derivadas de los resultados de la misma, se plantean 
las siguientes recomendaciones:  
 
1.- La experiencia del Liceo Bolivariano El Ujano, debe difundirse 
en las instituciones educativas del Municipio Iribarren en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo. La promoción de su 
estilo de enseñanza educativo ambiental debe transformarse en un 
programa formal en el diseño curricular del estado Lara, incluso a 
nivel nacional.  
2.- Los Huertos Escolares, favorecen en los estudiantes desarrollar 
aprendizajes integrales a nivel de investigación, ciencia y 
tecnología , así como desarrollar valores como la solidaridad, 
cooperación y respeto entre compañeros y el interés hacia la 
protección del ambiente, y al mismo tiempo escapar de la rutina de 
las actividades centradas en el aula; de forma que deberían solicitar 
a sus docentes y al personal directivo de las instituciones 
educativas, la inclusión de actividades de esta índole. 
 
3.- La responsabilidad de los docentes debe ir mas allá de los 
contenidos programáticos que imparten en las diferentes disciplinas 
ya que su deber de formar individuos ambientalmente responsables 
es uno de los más grandes desafíos que atraviesa el sistema 
educativo actual debido a la problemática ambiental que está 
afectando a toda la población y la falta de educación y conciencia 
ambiental es uno de las principales causas. Los huertos escolares 
constituyen un escenario ideal para crear conductas ambientales que 
favorecerán el desarrollo sostenible en las comunidades de todo el 
país.  
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